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Del 29 de novembre a l’1 de desembre
de 2006 va tenir lloc, organitzat pel
CINAF (Grup d’Estudis sobre Cultures
Indígenes i Afroamericanes, Departa-
ment d’Antropologia Social, Història
d’Amèrica i Àfrica de la Universitat de
Barcelona) i per la Residència d’Inves-
tigadors del CSIC-Generalitat de Cata-
lunya, el cicle de conferències “Resis-
tència i territorialitat: moviments
indígenes i afroamericans” en el qual
van participar investigadors internacio-
nals (John Gledhill de la Universitat de
Manchester,  Stefano Varesse de la Uni-
versitat de Califòrnia, Jean-Pierre Tar-
dieu de la Universitat de la Reunión,
Richard Price de la Universitat William
and Mary, Tristan Platt de la Universi-
tat de Saint Andrews, Sílvia Espelt, Uni-
versitat de New Castel i Gemma Celi-
gueta, École des Hautes Études en
Sciences Sociales) i investigadors d’uni-
versitats i centres de recerca catalans
(Verena Stolcke, Mónica Marínez Mau-
ri i Montserrat Ventura de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona així com
Miquel Izard, Andreu Viola, Sílvia Bofill,
Javier Laviña, José Luís-Ruiz Peinado,
Marilyn Cebolla i Gemma Orobitg de
la Universitat de Barcelona). El tema del
cicle de conferències es troba dins de
les línies de recerca actualment desen-
volupades pels investigadors del CINAF
al voltant del projecte: “Cultures indí-
genes i afroamericanes; història(es),
identitats i cuitadania” finançat per l’A-
GAUR.
Des de la dècada dels vuitanta, nom-
broses organitzacions i moviments indí-
genes i afroamericans han articulat les
seves reclamacions polítiques i identi-
tàries al voltant del concepte de terri-
tori. Aquest concepte, que serà reco-
negut oficialment pel Conveni de la OIT
sobre pobles indígenes i tribals (Con-
veni núm. 169, de 1989) ultrapassa
àmpliament les demandes prèvies sobre
la terra, donat que la noció de territo-
ri a més de la terra conreable també
engloba el subsòl, la massa forestal i els
recursos hídrics, i al mateix temps,
implica uns drets col·lectius —inaliena-
bles i indivisibles—,  així com una auto-
nomia ètnica. Impulsades inicialment
pels pobles indígenes de la regió ama-
zònica, i adoptades posteriorment per
nombroses comunitats afroamericanes
(especialment, a països com Brasil o
Colòmbia) les demandes de territori
han esdevingut, més enllà de les seves
implicacions econòmiques, un recurs
simbòlic i polític molt valuós en el pro-
cés d’etnogènesi de totes aquestes
societats.
Per altra banda, el concepte de resis-
tència ha generat durant les darreres
dècades una extensa literatura d’estu-
dis des de l’antropologia i l’etnohistò-
ria, reflectint les influències teorico-
metodològiques de paradigmes com el
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relats que presenten un mateix argu-
ment, però que es projecten cap a
gèneres diferents (per exemple, ron-
dalles desproveïdes d’elements mera-
vellosos que han adoptat un aspecte
realista); quin sistema s’ha d’utilitzar per
a la catalogació dels relats que pertan-
yen a gèneres d’escassa presència en
l’índex internacional, com la llegenda o
la rondalla etiològica; com s’ha de ges-
tionar de forma informatitzada tot
aquest material, etc.
L’avenç significatiu per a la recerca ron-
dallística que van representar les tro-
bades de Tolosa, “Nommer/classer les
contes populaires” (novembre 2003),
Pau, “Tradition orale et récits facé-
tieux” (març 2006), i la feta a Palma, van
encoratjar els assistents a organitzar
una propera trobada l’any 2007 i dedi-
car-la al tema de la gestió informatitza-
da de les rondalles no classificades a
l’índex internacional. 
El seminari va ser possible gràcies al
finançament aportat per les següents
institucions: Universitat Rovira i Virgi-
li, Diputació de Tarragona, Generalitat
de Catalunya, Universitat de les Illes
Balears i Institut d’Estudis Baleàrics.
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postestructuralisme i els estudis pos-
tcolonials. Aquesta literatura ha apor-
tat noves claus interpretatives de fenò-
mens com el colonialisme o els
complexos sistemes de dominació
social vigents a moltes societats llati-
noamericanes contemporànies, però
també han obert nous interrogants i
debats teòrics, en la mesura que l’ús
(ambigu en alguns casos, omnicom-
prensiu en altres) del concepte de
“resistència” ha plantejat dubtes sobre
la definició d’aquest concepte.
Aquests debats, que actualment conti-
nuen oberts, no només han produït
interessants aportacions teòriques per
a un millor coneixement dels comple-
xos mecanismes d’identificació col·lec-
tiva, sinó que en l’àmbit llatinoamericà
estan estimulant (a l’hora que els reflec-
teixen) canvis socials de gran transcen-
dència històrica pel que fa a nocions
bàsiques com les de ciutadania o nació,
la participació (i representació) políti-
ca de la població d’origen indígena o
afroamericà, la necessitat de reformar
les respectives constitucions polítiques
per incorporar-ne el caràcter plurina-
cional i multicultural, i en definitiva, la
discussió i revisió de tot un ampli ven-
tall de prejudicis, discursos i actituds
etnocèntrics, racistes i excloents, i que
han dominat en gran mesura la praxi
sociopolítica, jurídica i intel·lectual de
les repúbliques llatinoamericanes des
de la seva fundació.
Amb les diferents ponències s’han il·lus-
trat els discursos, les pràctiques i els
conflictes vigents a l’Amèrica Llatina
actual entorn de les relacions interèt-
niques i de les dinàmiques polítiques
que aquestes generen, tot analitzant
fenòmens com el creixent protagonis-
me polític dels partits indígenes a la
regió andina, amb exemples tan remar-
cables com la incorporació del movi-
ment Pachakutik de l’Equador al govern
de Lucio Gutiérrez (tot controlant una
cartera amb tant de pes polític com la
d’Assumptes Exteriors), o la victòria
electoral de la candidatura d’Evo Mora-
les a les eleccions presidencials bolivia-
nes; els processos de reivindicació i
recuperació de territoris impulsats per
nombroses comunitats i moviments de
base indígenes i afroamericans a bona
part del continent; i en definitiva, de
l’actual moviment de revaloració i reco-
neixement dels seus idiomes natius, de
les formes de coneixement local, dels
seus sistemes consuetudinaris d’admi-
nistració de justícia i d’autoritat políti-
ca, així com les creences i pràctiques
rituals contemplant fins i tot la refor-
ma constitucional encaminada a un defi-
nitiu reconeixement oficial d’una reali-
tat negada durant 200 anys de vida
republicana com seria la de la irreduc-
tible diversitat etnocultural de les socie-
tats llatinoamericanes. 
Aquests exemples de reafirmació d’i-
dentitats ètniques impliquen relectures
històriques que, a més de desafiar la
versió oficial (reduccionista i negadora
de les diferències) oficialitzada per les
elits criolles, també poden constituir
exemples de reinvenció i/o instrumen-
talització de la història. Tant des del
punt de vista de l’antropologia com de
la història un dels objectius centrals és
reconstruir el procés històric que dóna
compte de la continuïtat entre el deve-
nir polític colonial i els moviments indí-
genes i afroamericans contemporanis.
Aquest cicle de conferències ha emfa-
titzat l’enfocament interdisciplinari com
a instrument d’anàlisi per a la com-
prensió de la complexitat sociocultural
i la profunditat històrica dels processos
d’etnogènesi que protagonitzen avui
alguns grups ètnics minoritzats políti-
cament. Igualment, la diversitat dels
casos i dels contextos que s’han pre-
sentat en aquestes jornades (Carib,
Mèxic, Andes i Amazònia) ha estat una
contribució a aprofundir el debat sobre
territorialitat i resistència, evitant cau-
re en visions excessivament simplistes
i homogeneïtzadores. Els investigadors
i investigadores participants són espe-
cialistes en l’estudi, en diferents con-
textos territorials i històrics, dels pro-
cessos identitaris de poblacions
indígenes i afroamericanes en el marc
dels estats nació a l’Amèrica Llatina. 
S’està elaborant una publicació que
recollirà el text de les conferencies de
cada un dels investigadors participants
(informació: Dr. Javier Laviña, javierla
vina@ub.edu).
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